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Els caps de casa de Riudoms 
l'any 1497 
El primer recompte. de població de Riu-
doms, que ens és conegut, correspon al re-
partiment fet amb motiu del bobatge de 1339 
per la Comuna del Camp. rtiudoms hi apa-
reix amb 305 focs <1l, que situen la vila com la 
tercera localitat quant a xifra de població de 
la comarca del Baix Camp, darrera de Reus i 
la Selva. Aquesta estima és antêrior a la fa-
mosa pesta negra que va dalmar terriblement 
el paí~ l'any 1348. Riudoms no es va escapar 
del seu pas i, deu anys .més tard del terrible 
flagell , apareix en el fogatge general de 1359 
amb 146 focs, registrant una minva de 159 
focs, els quals representen un 52,13% de des-
merit. Els focs pagadors eren 136 i els deu 
restants es classifiquen com pertanyents a 
miserables . Pràcticament la vila es veia re-
duïda a la meitat de la població que tenia 
abans de la pesta negra. Ara Cambrils, junt 
amb Reus i la Selva, empadronava una xifra 
de població superior a Riudoms. 
Un foga_tge de data incerta, però que no-
saltres deduïm que fou fet entre 1365 i 1370 
<
2>, man~é a Riudoms els mateixos 146 focs, 
sense especificar la condició dels empadro-
nats . en un altre fogatge, publicat per Pròs-
per de Bofarull al volum XII a la «Colección 
de documentes inéditos del . Archivo de la 
Corona de Aragón», erroneament atribuït a 
1359, però que hem deduït que ha de corres-
pondre a l'any 1378, s'estimen per Riudoms 
172 focs, amb un guany de 26 damunt dels 
que se li assignaven en el registre anterior . Hi 
4ha un increment del17'80%, justificat per la 
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superació del damnatge originat per l' epidè-
mia abans indicada. 
En el segle XV tot Catalunya acusa una 
notable crisis de població , aguditzada per la 
guerra de Joan Il. Els repartiments de la Co-
muna del Camp de 1392, 1399, 1405 i 1407 
mantenen els 172 focs amb què apareix la vi-
la a les darreries del segle anterior. Però, en 
arribar al 1413, consta que aquesta havia da-
vallat a 130 focs, xifra que mantenia l'any 
1457. Així documentem que Riudoms havia 
minvat de 42 focs, o sigui un 24,41 OJo. La 
quantia de 1413-1457 resulta ésser la més bai-1 
xa registrada a Riudoms entre la segona mei-
tat del segle XIV i tot el XV. 
En el fogatge general de Catalunya de 
1497 <Jl l'enquadrament de Riudoms és de 
156 focs, amb una creixença de 26 focs da-
munt l'estima de 1457, de manera que havia 
ascendit un 20%. Ara Cambrils únicament 
inscriu un foc més que Riudoms i en el con-junt del Baix Camp, Reus i la Se,lva mante-
nen la superioritat demogràfica . Els 156 focs 
d'aquesta estima apareixen classificats en 3 
eclesiàstics, 148laics i 5laics més residents en 
els masos del , terme. El fogatge detalla els 
noms dels titulars dels focs, segons la llista 
que transcrivim a continuació: 
Ecclesiastichs 
Mosen Gabriel Campaynes 
Mosen Miguel Gasco 
Mosen Joan Gasco 
Laychs Joan Arnau Joan Cavaller 
Jaume Aid obert Joan Oliver 
Primo Joan Gatabon Pere Bacona Nicolau Amoros 
Item Guillem Ferran Miquel Almaceller Anthoni Bruc 
Item Joan Macip Franci Ferran Na Serra viuda 
Item Jaume Berenguer Bernat Nebot Blanch 
Pere Serra Mestre Gabriel Anthoni Berenguer 
Joan Mata Jaume Serra Jaume Puig 
Jaume Guasc Pere Vilagut Bernat Matheu 
Guillem Guasc Steve Berraull Guillem Capero 
Mosen Joan Ferrer de Busquets Matheu Borraç Pere Capero 
Joan Bonastre Miguel Perol . Joan Benages 
Pere Bonastre Joan Salvador Anthoni Serra 
Pere Segares Pere Gisbert Anthoni Vives 
Franci Ferran Pere Capero Bernat Palleja 
Na Pallicera Miguel Salvador Pere Guasc 
Andreu Piquer Joan Salvador Bartholomeu Solanelles 
Pere Ferran Pere Pellicer Anthoni Morell 
Pere Giner Vicent Felix Gaspar Pres 
Guillem Vidal Joan Vidal Francoy Tegel 
Pere Carnicer Damia Macip Pere Peyrana 
Simó Carnicer Pere Salvat Berenguer Serra 
Guillem Farran Anthoni Taragó Pere Figueres 
Barthomeu Fuster Na Rosello Guillem Vidal 
Pere Morell Pere Ferran Na Fornera 
Jaume Vives Berthomeu Fores Martí Vidal 
Steve Mandresa Franci Taragó Berthomeu Ferran 
Guillem Ferran Na Rams Miguel Ortedo 
Jaume Copero Ramon Forner Ferrer Ferran 
Joan Pujol Pere Serra Guillem Tegell 
Joan Sunyer Joan Forner Cosme Balaguer 
Antoni Capero Steve Nogues Nicolau Balaguer 
Pere Capero Damia Aldobert Guillem Aguilo 
Fere Oliver Pau Rovira Joan Font 
Gabriel 'S}Inyer Simo Ferran Pere Guardiola 
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Bernat Querol 
Na Ferrana Narcis Serra 
Joan Pellicer Maymo 
Ja on Figueras Gabriel A moros 
Joan Targo Pere Cavaller 
Mestre Juan Anthoni Pellicer 
Bernat Math eu Francesc Aldabert 
.J oan Felix Na Gomara 
Joan Fornos Pere Dolça 
Gabriel Amoret Joan Aguil ó 
Anthoni Salvado r Gabriel Ferran 
Joan Macip Jaume Mateu 
Pere Velet Joan Vi ves 
Pere Aguilo Anth oni Agu ilo 
J oan Amat Pere Aguilo 
G uillem Tolra Pere Sa lva t 
Joan Ferran 
· Anthoni Guasc 
Anthon i Agu il ó Joan Guasc 
La lli sta anterior és transcrit a respectant 
l'ortografia de l'origin al. Cal ad-vertir que. 
en els dies de l'anotació, no s 'utilitzaven ac -
cents . EI' nom de foc ha d'ésser pres com a 
e·qui valent a cap de família i deriva de qu e 
cada família constituïa una llar amb un foc 
encès. Els cognoms més abundant s resulten 
ésser Ferran amb 16 repeticions; Serra amb 
7; Aguiló i Caperó amb 6; Guasc amb 5; Vi-
dal, Salvador i Pallicer amb 4; Macip , Vi ves, 
Mateu, Aldaberd amb 3 i Berenguer , Bonas-
tre, Carnicer, Fuster, Morell, Sunyer , Oli-
ver, Cavaller, Amorós, Pallejà, Tagel, Fi-
gueres, Balaguer, Guardiola, Fèlix, Salva t, 
Tarragó , Forner, Pasqual i F ex a arn b 2. 
JOSEP IGLÉSIES 
( I) E.Fort Cogul.- Notic ia histò ri ca d ' un a singular in sti-
tució medieval. La com unitat de pobles de l Camp ck 
Tarragona. Fundaciò Salvador Vives Casajuana . 
J .lglésies .- Considerac io ns'sobre les dades de pobl a-
ment que proporciona la Comuna del Camp de Ta-
rragol)aentre 1339 i 1563. Miscel.l a nea Fort Cogu l. 
J .lglésies.- Síntes i de la poblaciò del Bai x camp :r 
partir del segle X IV . Centre dc Lec tura de Reus . Cal 
advert ir que aq uesta obra va aparèixer a mb molt ' 
errors d'impremta, referents a xifre,. 
(2)J. Iglésies. - E l fogatge de 1365-1 370. Reial Acadèrnra 
de C iències de Barcelona. 
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Los hereus den F ex a 
Ant honi Sonder 
Na Guardiola 
Na Joana 
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